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1981～1984年に，日本海区水産研究所が，日本海沿岸海域において行った流れ藻調査をはじめと
する一連の調査の際に採集された等脚目ip殻類の標本，及び同海域から採集された，それ以外の若
干の等脚目甲殻類の標本を検索し，2種の新種を含む8種を同定したので報告する。
FamilyCirolanidaeスナホリムシ科
E"ﾊ'戒“/0泥“"j”"α畝n.sp.ﾋｹﾅガｽﾅﾎﾘﾑｼ(新称)
FamilyCymothoidaeウオノエ科
Lが0〃ecasp.1
L〃0"ecasp.2
FamilySphaeromatidaeコヅブムシ科
Cymodocesp.,aff.acutaRichardson,1904
Holotelsondecoraiusn.sp.カサリウミセミ（新称）
FamilyIdoteidaeヘラムシ科．
Idoteasp.
E"〃0/“0“/〃taNunomura,1984オオメ/、ラムシ
α“邦"e"αsp．
なお，これらの調査で得られた全師のリストや分布状況，生態学的事項は別途報告する予定である‐
Someisopodcrustaceanswerecollected,whenseveralsurveycruisesonthebiomassof
tin口只pawpftdswerecarriedoutinthemiddlecoastalareaoftheJapanSea,in1981～1984,floatingseawee hemidlecoastalareaotheJapanbea,m
bytheJapanSeaRegionalFisheriesResearchLaboratory.
*ContributionsfromtheToyamaScienceMuseum,No．46
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N.Nunomura&K.Ikehara
Thesespecimenscollectedfromthefloatingseaweedswereidentified.Addingtothese
specimens,someisopodspecimenscollectedinthemiddlepartoftheJapanSeawerealso
identified.
Thepresentpaperdealswiththemorphologicalaspectoftheimportant8kindsof
speciesincluding2newspeciesofcollectedsamples.Andwholelistofspeciescollectedfrom
thesurveycruiseandtheecologicalcharacteristicswillbereportedinthenextpaperlater
published.
FamilyCirolanidae
Ei"ツ戯celongiante""αtan.sp.
(Japanesename:Higenaga-sunahorimushi,new)
(Figs.1～2)
Descγゆ"on:Bodyelongated,3.1timesaslongaswide.Bodyupto5.0mminlength・Colour
Fig.1.E"ハノ伽celoγ哩なntennatan.so.
A.Dorsalview;B.Posteiorpartofpleotelson;C･Lateralveiw;D-J・Paeraeooods
I-Vll.(All:holotypemale).
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IsopodCγ"Sm“α"SI〃〃22〃”〃艶a
almostbrownwithirregularpalerpatternsinalcohol.Dorsalsurfacesmooth.Cephalon
alomostround.Eyeswelldeveloped,eachcomposedof35ommatidia.Peraeonalsomites
becomeswidertowardstheposteriorones;lateralmarginsofperaeonalsomiteswell
developed.Pleonlong,occupyingabout35%oftotallengthandalmostaslongasperaeon.
Lateralmarginsofpleonitesalmoststraight.Pleotelson(Fig.IB)greatestwidthalmostas
longaswide.Posteriormarginnarrow,about1/4ofthewidthofpleotelson,deeplyindented
with11smallteethand11setae.
Frontallamina(Fig.2B)smallandtriangular.Clypeusshort.Firstantenna(Fig.2A)
shortnotextendingbeyondcephalon;1stsegmentbigandrectangular;2ndsegmentshort;
Fig.2E"心'dicelongiante〃〃"tan.sp.
A.Firstantenna:B.Frontallaminaandclypeus;C.Rightmandible;D.First
maxilla;E･Seocndmaxilla;F.Maxilliped;G.PleopodII;H.Uropod(A,D,F-H:
holotypemale,B-C,E:paratypemale).
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N.Nunomura&K・Ikehara
3rdsegmentlongest;4thsegmentrectangular;3thsegmentsmallwith2longsetae.Second
antennalong,reachingtheposteriorpartofpleotelson,comopsedof5peduncularand31
flagellarsegments.
Mandible(Fig.2C);parsincisiva4-toothed;laciniamobilisconsistingofabout7setae;
processusmolarisnormal;palplong,terminalsegmentwith8setaeoninnermargin・First
maxilla(Fig.2D)withouterramusbearing10recurvedspinesatthetip;innerramus
bearing3fringedsetaeatthetip・Secondmaxilla(Fig.2E);2fringedand6simple
setaeoninnerramus;bothlobesofouterramuswith3setae.Maxilliped(Fid.2F);terminal
palpalsegmentsemicircularwith7setae;othersegmentsalmostsquare;enditesmallwith
2terminalsetae.
PeraeopodsITil(Fig.ID-F)slender;basislong;ischiumalmosttriangular;merus
rathershort;carpusshortandtriangular;propoduswith5stoutsetae.PeraeopodsIV(Fig.
IG)alittlelongerthantheperaeopodsMil;basisrectangular;ischiumincreasingtowards
thedistalmargin;merusandcarpusalmostsquare;propoduswith2groupsof3setae.Per-
aeopodsV-Vil(Fig.IH-J)muchlongerthanthepreceding4peraeopods;basisoblong;
ischiumincreasingtowardsthedistalmargin;merusandcarptisrectangular;propodus
elongated.Alltheperaeopodsuni-ungulate.
Malesecondpleopod(Fig.2G)withcopulatorystyletarticulatingatthecentreofinner
margin,whichisslightlyexceedingtheposteriormarginofendopodandisrecurvingslightly
inwards,bearssinuatemarginsandastoutspinesatthetip.
Uropod(Fig.2H);basistriangular;exopodrectangularandnarrow;endopodrectangular.
about1.5timesaslongasexopod,butnotextendingposteriormarginofthepleopod.
及刀”/eThereisnonoticeabledifferencebetweenbothsexes.
Rema7党s:ThepresentnewspeciesismostcloselyalliedtoE"γydicenipponicaBruceand
JonescollectedfromsouthernJapan,buttheformerisseparatedfromthelatterinthe
followingfeatures:(1)shapeof1stantenna,(2)absenceofplicationof1stantenna,(3)
longerandmorenumerouslysegmentedflagellumof2ndantenna,(4)longercephalonand
(5)shapeofposteriorendofpleotelson.
”""”／8，沈加”：Morethan200specimensincludingl＄（holotype,5．()mminbody
length),1早(allotype4.4mminbodylength)and21paratypes,fromTobishima,Sakata
City,YamagataPref.coll.MasakiSato,June9.1983.Typeseriesisdepositedasfollows;
holotype(TOYA-Cr-3781),allotype(TOYA-Cr-3782)and9paratypes(TOYA-Cr-3783～3791)
attheToyamaScienceMuseum,4paratypes(OMNH-Ar-2942～2945)attheOsakaMuseum
ofNaturalHistory,4paratypes(NSMT-Cr-9019)attheNationalScienceMuseum,Tokyo
and4paratypes(YCM-CI-881～884)attheYokosukaCityMuseum.
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血0"〃Cﾉ'"staceansi〃〃telabα〃艶a
FamilvCymothoidae
LかO〃ecasp.1
(Fig.3)
Descﾉゆ"o〃：屍"idle Bodvfusiform,2.6timesaslongaswide.Bodyupto6.4mmin
length.Colourpalebrowninalcohol.Dorsalsurfacesmooth.Cephalontriangular;anterior
marginslightlyprotrudedforwards;posteriormarginalmoststraight.Peraeonfusiform,
～－
Q
11 M
Fig.3.L"り〃g“sp、1
A.Dorsalview;B.Firstantenna:C.Secondantenna;D.Mandible;E.First
maxilla;F.Secondmaxilla;G.Maxilliped;H-1.PeraeopodsI-Il;J-K.
PeraeopodsVPVll:L.PleopodI;M.Uropod.(All:femalesepcimen).
?
N.Nunomura&K・Ikehara
andiswidestat3rdperaeonalsomite.Allthepleonalsomitessubequalinwidthandlength
andnotabruptlynarrowerthantheperaeon.Pleotelsonsemicircularandlast2segments
smallerthantheothers.
Peraeonfusiform,andiswidestat3rdperaeonalsomite.Allthepleonalsomitessubequalin
widthandlengthandnotabruptlynarrowerthantheperaeon.Pleotelsonsemicircularand
lasttwosegmentssmallerthantheothers.
Firstantenna(Fig.3B)composedof8segments,eachalmostsquareandsubequalin
length.Secondantenna(Fig.3C),alittlelongerthanthe1st,composedof9segments.
Eyesbig,eachcomposedofabout90ommatidia.
Mandible(Fig.3D)asfigured.Firstmaxilla(fig.3F)with4terminalteeth.Secondmaxilla
(Fig.3G)with2spinesoninnerramusand2spinesonouterramus.Maxilliped(Fig.3H)with
2terminalandasubterminalspines.
Alltheperaeopods(Fig.3H-K)subequalinshape;basisstoutandrectangular;ischium
triangular;merusandcarpusrathershort;propodusrobust;dactyluslongandrecurving
inwards.
PleopodsI-V(Fig.3M)withoutsetaontheborderandnotcharacteristicinfemale.
Uropod(Fig.3N);basistrapezoidalinshape,bothramilanceolate.
Remα唯s:ThesespecimensalittleresembleL"りれ“α彫""isfylis(Richardson)fromFox
Bay,ColonandPanama・Butasthesespecimensseemtobestilljuvenile,speciesnamecould
notbedetermined.
〃"彪γialexamined:1早,fromfloatingweeds,offAkadomari,Sado,lat.3756,N;long.
137.50,E,coll・KIKEHARAaα/June,l981andl¥,fromHoatingweeds,offHamochi-machi
Sado.lat.3751.41'.N;138.28,9'E,coll.K.Ikeharaetal,June27,1981.
LかO脚ecasp.2
(Figs.4～5
Ik's〃功"on:MaleBodvalmostrectangular,3.2timesaslongaswide.Body7.5mm
inlength.Colourdullyellowinalcohol.Dorsalsurfacesmooth.Cephalontriangularwitha
lowandflatprojectioninthetopandposteriormarginalmoststraight.Eyesbigand
reniform,eacheyecomposedof80ommatidia.Peraeonalittleswollenandwidestinthe
peraeonalsomiteIII.PleonalsomitesI-Valmostparallelandsubequalinlength.Bothrami
ofuropodexceedinglybeyondthepleoteloson.
Firstantenna(Fig.4B)compsedof7segments;3rdand4thsegmentswith3～5plumose
setae.Secondantenna(Fig.4C)alittlelongerthanthe1standcomposedof8segments;all
thesegmentssquareandsubequalinlength;4thto8thsegmentswithseveralsetae.
Mandible(Fig.4D)asfigured;palp3-segmented;terminalsegmentwith6teethonapical
margin.Firstmaxilla(Fig.4E)slender,with4terminalteeth.Secondmaxilla(Fig.4F)with
2terminalandasubterminalspines.Maxilliped(Fig.4G)with2terminalandasubterminal
recurvedspines.
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IsopodCγ"slaccαﾉzs加〃花ノdpa刀馳α
PeraeopodI(Fig.5A);basisrobust;ischiumrectangular;merusandcarpusrather
short;propodusrobust;dactyluslongandrecurvedinwards.PeraeopodsIIandIII(Fig.oB
andC)similarinshapeandlongerthantheperaeopodI;basisrectangularandbig;ischium
rectangular;merusalmostsquare;carpusshort;propodusrectangularwith3teeth:
dactvluslongandrecurvinginwardswithmam-smalldenticlesoninnermargin.Peraeopods
IV-VI(Fig.5D-F)similarinshape;basisrectangular;ischiumrectangularbutshorterthan
basis;merusandcarpusalmostsquarebutcarpusalittleshorterthanmerus;propodus
rectangular;dactyluslong.PeraeopodVll(Fig.5G)longerthantheprecedingperaeopods:
basisoblong;ischiumalsooblongbutnarrowerthanbasis;merusandcarpusalmostsquare;
propodusrectanglarwith3denticlesoninnermargin;dactyluslong.
Malesecondpleopod(Fig.4H);basisrectangularwith5retinaculaoninnermargin;
exopodlanceolatewithabout30setaeoninnermargin;endopodrectangularandincreasing
towardsthedistalmarginandwithashallowdentondistalmargin;copulatorystylus.
articulatingatthebasalpartofendopod,club-shapedandalittleshorterthanendopod.
Fig．4．Liromcasp.2
A.Dorsalview;B.Firstantenna;C.Secondantenna;D.Mandible;E.First
maxilla;F・Secondmaxilla:G.Maxilliped;H.PleopodII;I.Uropod(All:male
specimen).
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N・Nunomura&K.Ikehara
Fig.5．Liromca.so.2
A-G.PeraeopodsI-Vll,(All:malespecimen)
Uropod(Fig.41);basispentagonal;eachramusfringedwithmanysetaeandlanceolatein
shape;outerramuslongerthantheinnerone.
Remarks:ThepresentspecimenseemstobebelongingtothegenusLironeca.But,
becausethisspecimenisstilljuvenileandonlyasinglespecimenwasavailabletous,species
namecouldnotbedetermined.
Male)血/“α刀?加ed:1juvenile$,floatingweeds,offOgi,Uchiura-ch8oIshikawaPref.lat.
37'54.3'N;long.13718.O'E,coll.K.Ikeharaetal.Aug.5,1982.
FamilySphaeromatidae
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[soﾒiodCrustaceans加/九9.ﾉapan馳α
Ciﾉmodocesp.,af.αc砿aRichardson,1904
(Fig.6)
Desc′ゆ"0〃：〃"leBodyovate-lanceolate,about2.4timesaslongaswide.Body
lengthupto13mm.Colourdullyellowinalcohol.Dorsalsurfacewithsmalltubercles.
Cephalonrathershort,withapairofposterolateralprojections.PeraeonalsomiteIabout1.
btimeslongerthanperaeonalsomiteII.PeraeonalsomitesII-Vllsubequallength.Pleonal
somitesI-IIIpartlyindicated・Pleotelsonbearingapairofprojectionsandamedial
projection,bothprotrudedposteriorly.Eyesmediocreinsize,eachwithabout230ommatidia.
Firstantenna(Fig.6B),reachingtheposteriormarginofcephalon.Peduncle3-seg-
mented;basalsegmentbroadandindurate;2ndsegmentsmallandpentagonal;3rdsegment
rectangular,about3.otimesaslongaswide.Flagellum4-segmented.
Secondantenna(Fig.6C),reachingthe3rdperaeonalsomite,composedof5pedunclular
segmentsand15flagellarsegments.
Leftmandible(Fig.6D);parsincisivacomposedofslightly2-toothed;laciniamobilis
also2-toothed;processusmolarismoderateinsize;2palpalsegmentwith8setaeand
terminalsegmentbearing14segments.Firstmaxilla(Fig.6E);innerramuswith4fringed
setaeonmediodistalmargin;innerlobeofouterramuswithaboutadozensetaeondistal
margin;outerlobeofouterramuswith6longersetaeondistalmargin.Maxilliped(Fig.60);
enditerectanguarwithasinglecouplinghookand10shortfringedsetaeondistalmargin;
palp5-segmented;2ndto4thsegmentswitheachmediodistalsetoselobe;terminalsegment
slendersetose.
PeraeopodI(Fig.6H):basisandischiumrectangular:merusalmostsquare;carpus
shortandtriangular;propodusrobust;dactylusbifid・PeraeopodsII-III(Fig.6I-J);basis
andischiumrectangular;merusandcarpusalmostsquare;propodusrectangular;dactylus
bifid.PeraeopodsIV-VIl(Fig.6K);basiselongated,6timesaslongaswide;ischium,merus
carpusandpropoduselongated;dactylusbifid.
Penes(Fig.6L)slenderandelongated,separatedperfectly.
Malesecondpleopod(Fig.6M);basiswith2retinacula;endopodtriangular;copulatory
styletlongandarticulatingatthebaseofinnermarginofendopod;exopodrectangular.
Uropod;basisalmostsquare;innerramusrectangular;outerramusrectnagularbuta
littleshorterthaninnerramus.
Remarks:ThepresentspecimensagreewellwiththeoriginaldescriptionofCymodoce
ααitaRichardsonbutsomedifferencesarefound:(1)shapeoftheposteriormarginof3rd
pleonalsomite,(2)lessnumeroussegmentationof1stantenna,(3)lessnumeroussetaeon
outerramusof1stmaxilla,(4)indistinctcoxalplatesofperaeonalsomitesand(5)shapeof
7thofperaeonalsomite.
Materialexamined;4$$,TobishimaIsland,SakataCity,YamagataPref.,coll・Masaki
Sato,May23,1984
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N.Nunomura&K.Ikehara
〃
Fig.6．Cymodocesp.,aff.acutaRichardson
A.Dorsalview;B.Firstantenna;C.Secondantenna;D.Leftmandible;E.First
maxilla;F.Secondmaxilla;G.Maxilliped;H-J.PeraeopodsI-III;K.Peraeopod
VllL.Penes;M.PleopodII(All;malespecimen).
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Iso"dCrustaceans加〃icJapan馳α
Holotelsondeco『α虹s、．sp.
(Jap.name:Kazari-umisemi,new)
(Fig.7～8)
Desc7幼加〃:MaleBodyround,2.1timesaslongaswide.Bodylengthupto7.1mm.
Colourdullyellowinalcohol.Dorsalsurfacewithmanysmalltubercles.Cephalon
semicircular,posterolateralpartslightlyprotruded.Eyesmediocre,eacheyecomposedof90
ommatidia.Firstperaeonalsomiteabouttwiceaslongaswide.Secondto6thparaeonal
somitessubequalinlength.Seventhperaeonalsomiteratherlongandwith4pairsof
projectionsprotrudedposteriorly;medialprojectionisbiggestofall.Coxalplatesof
peraeonalsomitesindicatedbutrathersmall・Pleonconsistingof3anteriorfusedpleonites
articulatingwithpleotelsonfreeposteriormarginofpleoniteswith3weaklateralemar-
ginations.Pleotelsonwithmanyconicaltuberclesandarelativelylargeprocessonhind
medialline.
Frontallamina(Fig.7D)lowandpentagonal.Clypeusround・Firstantenna(Fig.7B),
reachinglevelofposteriormarginofcephalon;flagellum10-segmented.Secondantenna
(Fig.7C),reachingposteriormarginof2ndperaeonalsomite;flagellum12-segmented.
Rightmandible(Fig.7F);parsincisivasingle-toothed;laciniamobilisnotchitinizedand
weaklydentatedprocessusmolarisrathersmall.Leftmandiblealmostsimilartotheright
one.Firstmaxilla(Fig.7FandG);outerramuswith10～11storongteethatthedistalend.
2～3ofwhichdentated;innerramuswith4elongatedfringedsetae.Secondmaxilla(Fig.7H);
innerramuswith9setae,2lobesofouterramuswith8and7setaerespectively.Maxilliped
(Fig.71);enditewithabout10rathershortsetae,6ofwhichcircumplumosesetae,anda
couplinghookoninnermargin;palp5-segmented;segmentsII-IVmediodistalsetoselobe.
terminalsegmentslenderandsetose.
PeraeopodI(Fig.8A)short;basisincreasingforwardsthedistalmargin;ischium
rectangular;merusalmostround;carpustriangular;propodusratherrobust.PeraeopodsII
-Vll(Fig.8BandC)similarinshapeandlongerthantheperaeopodI;basisincreasing
towardsthedistalend;ischiumrectangular;merusandcarpusrectangular;propodusrather
short.
Penes(Fig.8D)rathershort.
PleopodI(Fig.8E);basiswith3retinacula;endopodalmosttriangular;exopod
rectangular.PleopodII(Fig.8F);basiswith2retinacula;endopodsemicircularwith
copulatorystylet,articulatingatbasalpart,club-shaped;exopodrectangular.PleopodIII
(Fig.8G);basiswithretinacula;endopodtriangular;exopodellispoidal,withatransverse
sutureindistalthird・PleopodVI(Fig.8H);bothramipleatedandtriangular.PleopodV
(Fig.81)；bothramipleated；exopodellipsoidal,withaspmulosebossatthetip・endopod
rectangular.Uropod(Fig.8J);bothramilanceolateandwithsinuatemargins,exopod
broaderthanendopod.
Re柳α液s:Thepresentnewspeciesseemstooccupyaratherpeculiarpositionandis
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Fig.7Holotelsondeco噸〃zsn・sp．
A.Dorsalview;B.Firstantenna;C.Secondantenna;D.Frontallaminaand
clypeus;E.Rightmandible;F.Outerramusoffirstmaxilla;G.Innerramusofthe
same:H.Secondmaxilla:I・Maxilliped(A-C.E-I:holotypemale，D:paratype).
separatedfromtheanotherspecies,Hひlo陀応0〃／"舵γculatusRichardsonfromJapaninthe
followingfeatures:(1)lessclearlyindicatedpleonalsomites,(2)shapeofpleotelson,
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IsopodC》'"s""α"sintheノ"panSea
Fig．8．敵>loteko〃眺ﾉ“（""sn．sp．
A.PeraeopodI;B・Peraeopod111;C.PeraeopodVll:D.Penes;E-I.PleopodsI
V;J.Uropod.(All;nolotypemale)
especiallymorenumeroustuberclesonit.(3)lessnumeroussegmentationof1stantennaand
(4)shapeof7thperaeonalsomite,especiallvnumberandshapeoftubercles.Regrettabllyno
femalespecimenhasbeencollectedsofar.
Malcrialexam加ed:10tt(1%、holotype,7.1mminbodvlengthand9$,paratypes.
upto7.0mminbodvlength),TobishimaIsland,SakataCity,YamagataPref.coll.Masaki
Sato.May23,1984.Typeseriesisdepositedasfollows:holotype(TOYA-Cr-3861)and6
paratypes(TOYA-Cr-3862～3867)attheTovamaScienceMuseum,1paratvpe(OMNH-Ar-
2946)attheOsakaMuseumofNaturalHistory,1paratvpe(NSMT-Cr-9020)atthe
NationalScienceMuseum,Tokyo,and1paratype(YCM-CI-880)attheYokosukaCity
Museum.
FamilvIdoteidae
Idoteasp.
(Fig.9)
Descγゆ"o〃：歴加αんBodyelongated,about5.5timesaslongaswide.Colourdull
vellowinalcohol・Dorsalsurfacesmooth.Cephalonrectangular;anteriorborderstraight.Eyes
??
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mediocre,eacheyecomposedof80ommatidia,situatedlaterally・Alltheperaeonalsomites
subequalinlength.Coxalplatesinvisibleindorsalview.Pleonconsistingof2perfectand
apartyindicatedfusedsegmentspluspleotelson.Posteriorendofpleotelsonratheracute.
Firstantenna(Fig.9B)composedof4segments;1stsegmentlargeandalmostsquare;
2ndand3rdsegmentssquare;terminalsegmentrectangularwith3aesthetascsnearthetip.
Rightmandible(Fig.9D);parsincisivacomposedof4teeth;laciniamobilisnot
chitinized;processusmolariswithagroupoflongsetae.Firstmaxilla(Fig.9E);outerramus
with10teethatthetipand2smallerteethnearthetip.Secondmaxilla(Fig.9F);2lobesof
outerramussubequalinlengthandwidth,eachhaving3slightlyrecurvedspines;inner
ramusalittlelongerthantheouterone,andhavingadozenspinesand2stoutplumosesetae.
〆一～､
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Fig．9．〃bteasp.
A.Dorsalview;B.Firstantenna;C.Secondantenna;D.Rightmandible;E.Outer
ramusoffiirstmaxilla;F・Secondmaxilla;G.Maxilliped;H.PeraeopodI;I.Per-
aeopodIII;J.PeraeopodVll:K.Uropod(All:femalespecimen).
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Maxilliped(Fig.9G);epipoditeellipsoid;enditewith8～9plumosesetaeondistalmarginand
acouplinghookoninnermargin;palpwideand4-segmented;terminalsegmentroundand
big,fringedwith14～15setae.
PeraeopedI(Fig.9H);basisoblong;ischiumtriangularandrathershort;merusround;
carpusshortandtriangular;propodusrathershort;dactylusbifid.PeraeopodsII-III(Fig.91):
basisoblong;ischium,merusandcarpusrectangluar;propodusslendererthanthatofthe
precedingone.PeraeopodsIV-VIl(Fig.9J)similartothepreceding2peraeopodsbutalittle
longerthanthepreceding2peraeopods.
Pleopodsinfemalearenotchracteristic.Endopodofuropod(Fig.9K)asfigured.
Remα戒s:Thepresentspecimenresembles〃bteaochotensisBrandt,buttheformeris
separatedfromthelatterinthefollowingfeatures:(1)straightmarginofcephalon,(2)less
distinctepimeraofperaeonalsomites,(3)moreelongatedbodyshape，(4)lessnumerous
segmentsofflagellumof2ndantennaand(5)shapeof1stperaeonalsomite・But,in
additiontothatonlyasinglespecimenwasavailabletous,thisspecimenseemstobestili
young,speciesnamecouldnotbedetermined.
Male河上z／gxIz加加”：1￥，fromHoatingweeds,offMatsugasaki，Sado,lat.37.54.3',N;
long.138=34.0',E,coll.K,Ikeharaetal,June16,1984.
Ei〃‘oteaoce〃αtaNunomura,1984
(Jap.name:Oome-heramushi)
(Fig.10)
EuidoteaocellataNunomura1984,Bull.ToyamaSci.Mus,6:65～68.(description).
Re柳α戒s:ThisspecieswascreatedanddescribedbyNunomura(1984),butsome
incorrectdescriptionsweremade.Soweexaminedsomeadditionalspecimensandredescribed
somepartsofthepresentspecies.
一
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Fig．10.EuidoteaocellataNUNOMURA
A.Leftmandible;B.Rightmandible;C･Firstmaxilla;D･Secondmaxilla(All
femalespecimensfromNoto),
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N.Nunomura&K.Ikehara
Thefirstmaxilla,whichwasincorrectlyfiguredanddescribedintheoriginaldescription.
isagainproveded(Fig.IOC).Outerramuswith10teethatthetip;innerramuswith2
circumplumosesetaeatthetip.InNunomura'soriginaldescription(Fig.IE),thefigureof
firstmaxillawaspartlymistakenforthatofmaxilliped.Thisisthemostseriousmistake.
Thefollowingistheredescriptionofotherpartsofmouthofthisspecies..Right
mandible(Fig.10B);parsincisiva4～5toothed;laciniamobilis2-toothed;processusmolaris
normal.Leftmandible(Fig.10A);parsincisiva3-toothed;laciniamobilis2-toothed;2
pulmosesetaebetweenlaciniamobilisandprocessusmolaris;processusmolarisnormal.
Secondmaxilla(Fig.10D);innerramuswith5plumosesetae;eachlobeofouterramus
having2setae.Maxillipedalenditebears6apicalsetae.
Cleα〃〃e〃αsp.
(Fig.11)
Descri力"on:Bodyrectangular,about4timesaslongaswide.Bodylength5.2mm.
Colourdullyellowinalcohol.Dorsalsurfacesmooth.Cephalonwithactueanterolateral
projectionsandalowmedialprojection.Eyesrathersmall,eachcomposedofabout40
ommatidia・Eachperaeonalsomitesubequalinlength・Pleonconsistingof3partlyindicated
fusedpleonitespluspleotelson,whichiswideningtowardsthetip,bearsapairofposterolateal
acuteprojectionsandaroundmedialprojection.
Firstantenna(Fig.IIB)short,composedof4segments;1stsegmentbigandround;2nd
and3rdsegmentsrectangular;terminalsegmentsrectangularwith2aesthetascsatthetip.
Secondantenna(Fig.IIC),reaching3rdperaeonalsomite,composedof6segments;terminal
segmentsclub-shaped.
Rightmandible(Fig.IID);parsincisiva2-toothed;laciniamobilisnotchitinizedand
single-toothed;processusmolarisnormal.Leftmandible(Fig.HE);parsincisiva2-toothed;
laciniamobilisalso2-toothed;processusmolarisnormal.Firstmaxilla(Fig.IIF);inner
ramuswith2fringedsetae;outerramuswith10distaltooth.Secondmaxilla(Fig.UG);inner
ramuswith3fringedsetae;outerlobeofouterramuswith5plumosesetae;innerlobeof
outerramuswith4plumosesetaeatthetip.Maxilliped(Fig.IIH);epipoditeellipsoidal;
endite,reaching2ndpalpalsegment,bears5distalsetaeandacouplinghookoninnermargin.
PeraeopodI(Fig.HI);basisandischiumelongated;merusalmostsquare;carpus
triangular;propodusrectangularwith5～6setaeoninnermargin;dactylusratherandbifid.
PeraeopodsII-Vll(Fig.11J-N)subequalinshapeeachotherandalsoresembleperaeopod
I,butcarpusoftheformeralmostsquareinshape.
Pleopodsinfemalearenotchracteristic.Uropod(Fig,110)withaplumosesetaat
junctionofbasalandterminalsegments.
Remarks:ThoughthisspecimenseemstobealliedtoClea""ellastrasseniThielemann
distributedinJapan,theformerisseparatedfromthelatterinthefollowingfeatures:(1)less
numeroussegmentationof2ndantenna,(2)shapeofposteriorpartofpleotelson,(3)smaller
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Fig.11.Clea""ellasp.
A.Dorsalview;B.Firstantenna;C.Secondantenna:D.Rightmandible:E.Left
mandible;F.Firstmaxilla;G.SecondmaxillaH・Maxilliped:I-J.Peraeopods
I-II:K-N.PeraeopodsIV-VII(All:femalespecimen).
eves.(4)absenceofprojectiononcephalonand(5)shapeofmaxilliped.But.becausenotonly
asinglespecimenwasavailabletous,butalsothisspecimenseemstobestillyoungstage.
speciesnamecouldnotbedetermined.
〃α彪rialexamined:1¥,fromfloatingweeds,off9kmofAkadomari,Sado,lat.3851.3'
N:long.13831.0',E,coll.K.IkeharaetalJune16,1984.
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